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Qui figura a les notícies?
Que els mitjans de comuni-
cació construeixen la realitat ens en
dóna prova un recent estudi: en els infor¬
matius de televisió i als diaris dues de
cada deu persones que hi apareixen són
dones i en els informatius radiofònics,
només se sent una veu femenina de cada
deu. Déu n'hi do. tractant-se de la majo¬
ria de la població.
El projecte global de seguiment dels
mitjans és una iniciativa de WACC, una
ONG britànica que cada cinc anys
proposa un dia per estudiar les notícies i
que permet aixecar un mapa de la repre¬
sentació d'homes i dones als informatius
de tot el món. L'anàlisi mostra una
lentíssima progressió: el 1995, les dones
que apareixien als informatius eren el
17%, cinc anys més tard, amb prou feines
havien incrementat la seva presència en
un 1%. En l'últim estudi, després d'ana¬
litzar prop de tretze mil notícies en 76
països, la representació femenina en la
informació de diaris, ràdio i televisió és
del 21%, mentre que la masculina
segueix sent aclaparadorament majorità¬
ria: el 79%.
A l'Estat espanyol s'han analitzat quatre
informatius de ràdio, quatre de televisió i
set diaris, amb un resultat semblant. Les
218 notícies codificades han fet aparèixer
705 persones, de les quals 552 eren
homes i 153 dones. En els informatius de
les dones han irromput en l'àmbit
públic d'una forma massiva, en el món
laboral i professional, a les aules, a la
política, a la recerca..., a tot arreu és
possible trobar dones que deixen
empremta en la construcció social del
seu entorn.
Segurament els "sostres de vidre" junta¬
ment amb la dificultat per conciliar la
vida personal i la professional segueixin
frenant l'assumpció de càrrecs per part
de les dones i, com a conseqüència, que
"Els mitjans segueixen mirant
el món com ho feien al segle XIX,
quan el protagonista
en l'àmbit polític era l'home"
resulti més difícil que apareguin a les
notícies. Però no podem oblidar que els
mitjans (i en això no han canviat) apli¬
quen a l'actualitat una visió androcèn-
trica, del tot carregada d'ideologia, on
el que compta són les cúpules jeràr¬
quiques (on la majoria
són homes) i els escenaris
que s'il·luminen són els
del poder.
televisió hi apareixen un 23% de dones, a
la premsa un 22%, i, el que resulta més
preocupant, els informatius de ràdio
només donen veu al 12% de dones.
A ningú se li escapa que en aquests
deu anys en una bona part dels països
A més de la quantitat
també cal veure on apareixen, sota quins
epígrafs o en quina mena d'informa¬
cions. En aquest sentit, cal dir que els
mitjans segueixen reforçant els estereo¬
tips, ja que una tercera part de les dones
apareixen com a "famoses", destacant en
el camp de la moda, de l'entreteniment,
de l'art i la cultura, i una altra tercera
part, està representada en els temes de
violència, en desastres i accidents. No
me'n puc estar d'assenyalar una certa
vinculació entre aquests dos clixés, el de
la dona superficial, que atès que exposa
el seu cos i la seva vida privada pot ser
tractada de manera banal i sense
respecte i el de la imatge de la víctima,
de la dona que en la seva vulnerabilitat
és susceptible de ser maltractada.
L'altra tercera es reparteix entre
aquests espais: la política
un 13%; la salut, la ciència,
l'ecologia, el 9%; habi¬
tatge, consum, pobresa, el
8%; i educació, desenvolu¬
pament i relacions fami¬
liars obtenen el 7% de
representació. Temes que
acostumen a aparèixer a la
secció de Societat, i que
sovint tenen una conside¬
ració periodística de notí¬
cies toves, a les quals,
curiosament, també s'hi
dediquen més les dones
periodistes.
Els mitjans segueixen mirant el món
com ho feien al segle XIX, quan el
protagonista de l'àmbit públic era
l'home i eren els seus interessos els
que calia reflectir. En canvi, les dones
serien més visibles si els mitjans practi¬
quessin una mirada més oberta i
plural cap a la realitat, més enllà de
la bombolla endogàmica del perio¬
disme polític, de forma que aquells
temes que interessen les dones, com
la salut, l'educació, l'habitatge, l'ecolo¬
gia, les relacions familiars, etc., no
s'enviessin al calaix "desastre" de
Societat, sinó que fossin considerats
temes primordials i d'interès, no tan
sols per a les dones, sinó per a tota la
ciutadania.
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